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UPOTREBA ODGOVARAJU]EG KARAKTER SETA 
 
 
 
 
 
  Za{to postoji toliko razli~itih karakter setova za svaki od svetskih jezika, kako ih ra~unari 
koriste i razumeju? 
 Osnovni jezik ra~unara (ka`e se i maternji) je engleski. Zaista, najve}i zamajac celokupne 
softverske industrije nalazi se i dalje u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Kako se ra~unari koriste 
{irom sveta potrebno je prilago|avanje potrebama korisnika sa razli~itih jezi~kih podru~ja. 
 Istorijski, sve je po~elo kada se ukazala potreba da se u memoriji ra~unara predstave slova. 
Morala se usvojiti neka konvencija prema kome bi se slova ozna~ila brojevima. Iako je jedan bajt 
dovoljan za prikazivanje 256 karaktera u po~etku je to izgledalo previ{e. 
 Jedan od karakter setova  je ASCII (American Standard Code for Information Interchang). 
Ovaj set je 7-bitni (27 = 128 karaktera) i u sebe uklju~uje interpunkcijske oznake, cifre i  slova 
engleskog alfabeta.  ASCII set  dovoljan je za prikaz informacija na engleskom jeziku, me|utim 
nedovoljan  je za prikaz ve}ine drugih jezika jer mnogi jezici sadr`e takozvane specijalne karaktere, 
npr. apostrofe, dvota~ke, akcente… Dakle, bilo je potrebno  pro{irenje karakter seta kako bi opslu`io 
sve jezike, u cilju obezbe|enja razmene informacija izme|u kompjuterskih sistema. Sre}om prostora 
za pro{irenje je bilo dovoljno, jer je 128 mesta bilo prazno. Tako je nastao standardni MS DOS set 
karaktera ili CP 437 (kodna strana 437). Sa pojavom MS DOS-a 5.0 Microsoft  se ozbiljnije bavi 
sistemskom podr{kom za nacionalne setove karaktera. Definisane su 8-bitne  nove kodne stranice.  
Na{oj latinici odgovara  kodna strana 852, a }irilici CP 855. Me|utim, nije vo|eno ra~una o ~injenici 
da se na nekim prostorima koriste podjednako oba pisma . 
 Sa lansiranjem Windows-a, 3.1. 1992. godine, klju~na novina je pojava True Type fontova u 
~iju je osnovu ugra|ena vi{ejezi~ka podr{ka. Definisane su nove kodne strane. Izostavljeni su grafi~ki 
simboli, ali su uba~ena slova  karakteristi~na za  gotovo sve zapadnoevropske i skandinavske jezike. 
Me|utim, pri osmi{ljavanju kodnih stranica Microsoft se nije do kraja pridr`avao standarda koji je 
ve} ranije usvojila ISO. Pojavom Windows-a 95 True Type fontovi su pro{ireni da podr`avaju kodne 
stranice 1250, 1251, 1252,1253, 1254 i 1257, tj. sadr`e 652 karaktera – takozvani WGL4 (Windows 
Glyph List 4). Od pojave Windows-a NT  mo`e se koristi  Unicode standard. 
 ISO-8859 karakter set dizajniran je sredinom 80-tih od Europiean Computer Manufacture’s 
Association (ECMA) i potvr|en od International Standards Organisation (ISO). Ovo je osmobitni 
karakter set – dakle sadr`i 256 karaktera (28= 256). ISO 8859 karakter set je serija od 10 i vi{e 
standardizovanih vi{ejezi~kih grafi~kih karakter setova. Najva`niji su: 
1. Latin1 (Zapadna Evropa) 
2. Latin2 (Isto~na Evropa) 
3. Latin3 (Ju`na Evropa) 
4. Latin4 (Severna Evropa) 
5. Cyrillic 
6. Arabic 
7. Greek 
8. Hebrew 
9. Latin5 
10. Latin6             
 „I’m really terrified to see how difficult it can be for a non-latin1 person to be able to print in 
his/her own mother tongue!’’ — Akim Demaille, 1998.  
 (Bio sam zaista zastra{en da vidim kako je  te{ko „ne-latin1Œ osobi da mo`e da {tampa na svom 
maternjem jeziku!)  
 
ISO-8859-1 (Latin1) 
 
 
 
 Karakter set „Latin1Œ, poznat i kao zapadni karakter set (oznake ISO 8859-1) zadovoljava  
{iroke potrebe kao {to je i sam Internet standard.  Latin1 pokriva ve}inu zapadnoevropskih jezika : 
francuski, {panski, portugalski, italijanski, albanski, nema~ki, norve{ki, finski, {kotski, irski, 
engleski… 
 
ISO-8859-2 (Latin2) 
 
 
 Latin2 pokriva centralnu i isto~nu Evropu, odn. ~e{ki, ma|arski, poljski, rumunski, hrvatski, 
slova~ki i slovena~ki jezik. 
 
 
ISO-8859-3 (Latin3) 
 
 
 
 Latin3 je popularan kod autora esperanta, a koristio se za turski jezik pre uvo|enja Latin5. 
ISO-8859-4 (Latin4) 
 
Latin4 predstavlja slova za estonski jezik.  
 
ISO-8859-5 (Cyrillic) 
 
 
 
Ova }irili~na slova koriste se za bugarski, beloruski, makedonski, ruski i srpski jezik. 
  
 
ISO-8859-6 (Arabic) 
 
Ovo je arapski alfabet. Na`alost ne sadr`i ~etiri eksta karaktera za persijski, ni osam eksta za 
pakistanski jezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO-8859-7 (Greek) 
 
Koristi se za gr~ki jezik. ISO-8859-7 naziva se jo{ ELOT-928 ili ECMA-118:1986. 
 
ISO-8859-8 (Hebrew) 
 
Koristi se za herbejski jezik i za jidi{. 
 
 
ISO-8859-9 (Latin5) 
 
 
 
Koristi se za turski jezik. 
 
ISO-8859-10 (Latin6) 
 
 
 
Pojavio se 1992. godine. Predstavlja reorganizaciju Latin4 karakter seta. Naziva se jo{ i nordijski. 
  
 
Po pravilu se ASCII karakteri pojavljuju kao podskup ve}ine drugih karakter setova. Na 
primer, prvih 128 karaktera odre|enog seta predstavlja sve ASCII karaktere. Ovo je neophodno zato 
{to HTML tagovi u  web stranicama  moraju ostati isti, bez obzira na to kojim jezikom se prikazuje 
stranica. 
U slu~aju  kreiranja sajta koji }e imati verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, mo`e se 
koristiti ISO 8859-1 karakter set, koji }e zadovoljiti obe verzije.  
 Karakter setovi su potrebni prvenstveno radi  konverzije kodne oznake u karaktere 
(character encoding).  Browser-u mora biti nazna~eno koja vrsta kodiranja se koristi, da bi svaku 
kodnu oznaku preveo u odgovaraju}i karakter. Upravo ovome i slu`i vrednost karakter seta unutar 
navedenog <META> taga u okviru HTML-a. 
 Windows ANSI je osmobitni karakter set dat kao set karaktera iznad i ispod 128 karatera. 
Donji deo tabele je identi~an ASCII karater setu. 
 
kodna strana 1250 1251 1252 1253 1254 itd. 
iznad Isto~na  zapadno 
128 Evropa }irilica evropski gr~ki turski itd. 
    ANSI 
Ispod ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII itd. 
128   
 
Unicode karakter set  
 Unicode standard odre|uje Unicode konzorcijum (Unicode Consortium - 
www.unicode.org). Isti standard obuhva}en je i ISO specifikacijom, i to standardom ISO/IEC 10646.  
 
Unicode provides a unique number for every character, 
no matter what the platform, 
no matter what the program, 
no matter what the language. 
(Sa Unicode web sajta) 
(Unicode dodeljuje jedinstven broj za svaki karakter 
bez obzira na platformu 
bez obzira na program 
 bez obzira na jezik) 
 Unicode predstavlja najva`niju ekstenziju ASCII karakter seta.  Unicode karakter set 
podr`ava karaktere gotovo svih govornih jezika, kao i matemati~ke i druge simbole. Pored engleskog 
i ostalih zapadnoevropskih jezika, podr`ava i japanski i kineski, kao i na{u }irilicu. Podr{ka svih 
subjekata Unicode standardu predstavlja najva`niji korak u internacionalizaciji Interneta.  
 
 Slede}a tabela prikazuje U+0400 }irili~ni blok Unicode tabele. Prati redosled ISO-8859-5. 
 
  
Unicode fontovi: 
Lucida Sans Unicode, od Bigelow & Holmes, isporu~ivan je sa nekim was verzijama. Sadr`i 1775 
simbola.  
Times New Roman, Arial, Courier i Impact .Ovi fontovi sadr`e WGL4 karakter set, koji podr`avaju 
najve}i deo  latin-alfabeta, gr~ki i }irilicu. Svaki sadr`i 653 simbola, posebno Times New Roman 
sadr`i malo iznena|enje sa 654-tim znakom.  
Bitstream Cyberbit je realizovan kao TrueType font za Windows 95 i NT. Sadr`i preko 8500 
karaktera.Podr`ava ve}inu evropskih jezika uklju~uju}i gr~ki, ruski i turski. Tako|e podr`ava 
japanski, korejski i kineski jezik. 
TrueType GX font sadr`i dosta karaktera, ali ne obavezno i Unicode tabelu. 
    Unicode   je 16-bitni karakter set, {to zna~i da svaki karakter sadr`i dva bajta (DBCS - 
double byte character set). Na ovaj na~in mogu}e je mapirati 2
16
 = 65536 karaktera. Karakteri koji se 
koriste u XML dokumentima pripadaju Unicode  karakter setu.  Kako svaki Unicode karakter 
zauzima   dvostruko vi{e mesta od  njegovog ekvivalenta Latin1 seta, i sam XML bi trebalo da je dva 
puta ve}i od normalnih tekstualnih fajlova. Ipak, u najve}em broju slu~ajeva nije  potrebno svih 16 
bita po karakteru, pa XML dokumente mo`emo formirati  i sa 8-bitnim karakter setom. Pri tome, 
XML procesor  mora da prepozna i UTF-8 (osmobitni) set i UTF-16 ({esnaestobitni) set. 
   
 
 
Rezime 
  
 Kako je osnovni jezik ra~unara engleski i kako se ra~unari koriste {irom sveta, ukazala se potreba  
prilago|avanja rada na ra~unarima  korisnicima sa razli~itih govornih podru~ja. Morala se usvojiti neka 
konvencija prema kojoj bi se slova ozna~ila brojevima. Iako je jedan bajt dovoljan za prikazivanje 256 karaktera, 
u po~etku je to izgledalo previ{e. 
 Jedan od karakter setova  je ASCII. Ovaj set je 7-bitni. ASCII set  dovoljan je za prikaz informacija na 
engleskom jeziku, me|utim nedovoljan  je za prikaz ve}ine drugih jezika, jer mnogi jezici sadr`e takozvane 
specijalne karaktere. Dakle, potrebno je pro{irenje karakter seta kako bi opslu`io sve jezike, obezbe|uju}i 
razmenu informacija izme|u kompjuterskih sistema. Dalji razvoj dovodi nas do osmobitnih karakter setova ISO-
8859, Windows ANSI i, najzad, do Unicode {esnaestobitnog karakter seta. Po pravilu se ASCII karakteri 
pojavljuju kao podskup ve}ine drugih karakter setova. 
 Unicode predstavlja najva`niju ekstenziju ASCII karakter seta. Unicode karakter set podr`ava 
karaktere gotovo svih govornih jezika, kao i matemati~ke i druge simbole. Podr{ka svih subjekata Unicode 
standardu predstavlja najva`niji korak u internacionalizaciji Interneta.  
 
 
 
Olivera Mihailovi~ 
Upotreblenie podhodàæego nabora znakov 
 
Rezäme 
 
 Anglièskiè àzák àvlaetsà osnovnám àzákom pri polâzovaniä kopmâäterami v celom mire i 
poåtomu voznikla potrebnostâ sdelatâ rabotu na kompâätere dlà polâzovateleè, govoràæih razli~náe 
àzáki, bolee udobnoè. Dol`no bálo usvoitâ kakuä-to konvenciä, soglasno kotoroè mogli bá bukvá 
obozna~itâ ~islami. Hotà odin baèt àvlàetsà dostato~nám dlà predstavlenià 256 znakov, v na~ale åto 
váglàdelo sli{kom mnogo. 
 Odnim iz naborov znakov àvlàetsà ASCII. Åtot nabor sostoit iz 7 bitov. ASCII nabor 
dostato~en dlà pokazanià informaciè na anglièskom àzáke, no nedostato~en dlà pokazanià 
bolâ{instva drugih àzákov, tak kak mnogie àzáki soder`at, tak nazávaemáe, specialânáe znaki. 
Zna~it, nado ras{iritâ nabor znakov, ~tobá on mog slu`itâ vsem àzákam, obespe~ivaà obmen 
informaciàmi me`du kompâäternámi sistemamá. Dalâneè{ee razvitie privodit nas k osmobitnám 
naboram znakov ISO-8859, Windows ANSI i nakonec do {estnadcatibitnogo nabora znakov Unicode. Kak 
pravilo ASCII znaki àvlàätsà podgruppoè bolâ{instva drugih naborov znakov. 
 Unicode predstavlàet soboè samoe va`noe ras{irenie ASCII nabora znakov. Unicode nabor 
znakov podder`ivaet znaki po~ti vseh àzákov, kak i matemati~eskie i drugie simvolá. Podder`ka vseh 
subãektov v Unicode standarte predstavlàet va`neè{iè {ag v internacionalizacii Interneta.  
 
 
 
Olivera Mihailovi} 
Usage of Apropriate Character Set 
 
Summary 
 
 Since the fact that English language has became the elementary language of/for the Computer 
Technology and as the usage of Personal Computers is worldwide now, it became apparent that there is a need 
for adaptation of the data processing on computers, especially for Users from different language zone. A 
Convention had to be adopted to replace letters with numbers. Although one byte is sufficient for the 
representation of 256 characters, at the beginning it seems too much. 
 One of the character set is ASCII (American Standard Code for Information Interchange). This set 
employs a 7-bit character code. ASCII set is adequate for displaying the information in English language, but not 
adequate enough to display the majority of the world’s languages, because most of the other languages contain 
the so-called special characters. Therefore, it is necessary to expand the character of the set, so it can be suitable 
for all languages, providing the exchange of information between computer systems and interfaces. The further 
development lead us to ISO-8859, a character set of 8-bit, Windows ANSI and, at the end, to UNICODE, a 
character set of 16-bit. According to rules, the ASCII characters appear as subset of the major other character 
sets.  
 UNICODE represents the most important extension of the ASCII character set. UNICODE character 
set supports almost all spoken languages, as well as mathematics’ and other symbols. The support of the 
UNICODE standards, for all subjects, represents the most important step in the internationalization of the 
Internet.  
 
